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Резюме: в статье рассматривается проблема удовлетворения образователь­
ных потребностей школьников в процессе изучения физики с помощью создания ин­
дивидуальных маршрутов обучения.
Основная задача современной школы заключается в раскрытии внут­
ренней индивидуальной потребности личности в приобретении знаний. 
Школа предоставляет образовательные услуги для удовлетворения образо­
вательных потребностей школьников.
Образовательные потребности понимаются нами как стремление лич­
ности к приобретению знаний, умений и навыков, усвоению основных ме­
тодов познания, опыта творческой деятельности и приобретению ценнос­
тей. Образовательные потребности связаны со смыслом изучения физики, 
с жизненными планами учеников.
Целенаправленное удовлетворение образовательных потребностей вы­
зывает у учащихся повышение активности, организованности, рациональ­
ности. Школьник, выполняя значимую для него работу, имеет положитель­
ную познавательную мотивацию. Он рефлексирует свою деятельность и 
проявляет заинтересованность в получении качественного результата. В 
процессе деятельности учащийся испытывает удовлетворение, состояние 
успеха, уверенности в себе. Все это придает ему новые силы, у него форми­
руются более высокие потребности.
Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся целесо­
образно использовать в процессе обучения физике индивидуальные марш ­
руты обучения школьников.
Под индивидуальным марш рутом обучения ш кольника (ИМ О) мы пони ­
маем хорошо спланированный и специально организованный процесс обуче­
ния ученика , созданный на основе учет а его образовательных потребностей  
и индивидуальны х особенностей, а также возможностей образовательной  
среды, в которой находит ся субъект обучения.
Возможность проектирования индивидуальных маршрутов обучения 
учащихся физике обусловлена рядом обстоятельств.
Выбор индивидуального маршрута обучения школьников стал возмо­
жен в связи с введением в базисный учебный план вариативной составля­
ющей, использование которой позволяет обеспечить индивидуализацию  
обучения. Вариативный учебный материал служит для удовлетворения об 
разователы-тых потребностей с учетом возможностей каждого учащегося.
В отличие от других предметов школьная физика обладает благоприят­
ными возможностями для использования ИМО. 1< их числу следует отнес­
ти: большую социально-практическую значимость этого предмета; разно­
образие видов учебно- познавательной деятельности учащихся; жизненную
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.значимость содержания учебного материала; возможность применения по­
лученных знаний на практике; возможность экспериментальной проверки 
основных теоретических положений и др.
В процессе исследования нами разработана моде71Ь деятельности учите­
ля при использовании индивидуальных маршрутов обучения учащихся в 
процессе изучения физики. Данная модель включает четыре этапа.
1-й этап. Проведение комплексной педагогической диагностики, в ходе 
которой выявляются образовательные потребности учащихся, уровень фи­
зического образования, уровень самоорганизации, ведущий канал воспри­
ятия учащегося, уровень самооценки, состояние образовательной среды.
Организация и порядок проведения диагностирования: информация о 
предстоящем диагностировании, целях, порядке его проведения сообщ ает­
ся учащимся и родителям за 3 -4  недели до установленного срока. Частота 
проведения диагностики -  3 раза в учебном году (в сентябре, январе и мае). 
Место проведения -  школа. Листы самодиагностики и анкету для опреде­
ления уровня мотивации учебно-познавательной деятельности школьники 
заполняют во время классного часа. Уровень физического образования вы­
является по результатам контрольных работ по физике.






Изучение физики вызвано желанием полу­





Школьника начинает волновать объяснение 
физических явлений. Изучение физики свя­
зано со стремлением продолжить обучение в 
среднем специальном учебном заведении
Высокий
Изучение физики связано со стремлением  
познать физические явления, физика связана 
с будущей деятельностью, желание продол­
жить обучение в вузе
Низкий
Подготовка школьника по физике соответст­






Подготовка ученика по физике соответствует 
требованиям учебной программы общ еобра­
зовательных школ, учащийся готов к продол­
жению образования в среднем специальном 
учебном заведении
Высокий
Подготовка обучающегося соответствует 









Учащийся наиболее эффективно воспри­
нимает информацию на слух в процессе 








Учащийся наиболее эффективно восприни­
мает информацию, когда самостоятельно вы­
полняет предметные действия
Низкий
Школьник предпочитает выполнять простые 





Учащийся осуществляет отдельные действия 
в планировании деятельности, контролирует 
свои действия в ходе работы
Высокий
Учащийся определяет цель и план своей ра­
боты по результатам предыдущей; выбирает 




У школьника наблюдаются комплекс непол­
ноценности, пассивность, самоуничижение; 
неверие в свои возможности; учащийся мо­





Представление учащегося о своих возмож­
ностях максимально приближено к реаль­




Личность с завышенной самооценкой 
склонна к высокомерию, не испытывает 
потребности в самовоспитании. Школьник 
гипертрофированно оценивает свои до­
стоинства, считает неудачи случайны­





Оценка состояния учебно-методической базы, матери­
ально-технического оснащения образовательного учреж­
дения, наличие технических и аудиовизуальных средств 
обучения (магнитофон, видеомагнитофон, компьютер) у 
школьника
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На основании данных, полученных в ходе комплексной диагностики, co - 
с. авляется диагностическая карта прохождения образовательного маршру­
та класса, где указываются результаты диагностики каждого ученика.
2-й этап. Конструирование индивидуальных маршрутов обучения 
школьников.
Учитель осуществляет психолого-педагогическую поддержку учеников 
на всех этапах проектирования индивидуальных маршрутов обучения.
Педагогическая поддержка на этапе конструирования ИМО школьни­
ков осуществляется на двух уровнях:
1. Совместное с учащимися планирование их познавательной деятель­
ности. Учащиеся, имеющие низкий уровень самоорганизации, совместно с 
учителем осуществляют конструирование ИМО.
2. Создание условий для самостоятельного планирования основных 
этапов деятельности. Учащиеся, имеющие достаточный уровень самоорга­
низации учебной деятельности, разрабатывают индивидуальный маршрут 
обучения, учитель лишь рекомендует дополнительную л т ер а т у р у  и помо­
гает привести запланированный уровень физического образования в соот­
ветствие с Государственным образовательным стандартом по физике, с их 
образовательными возможностями и способностями.
Ученик выступает в роли организатора своей учебной деятельности: 
формулирует цели, отбирает содержание образования, планирует резуль­
таты образования и формы их представления, составляет план работы, вы­
бирает средства и способы деятельности, формы и методы учебно-позна­
вательной деятельности, устанавливает систему контроля и оценки своей 
деятельности.
















Цель ИМО формулируется индивидуально для каждого учащегося.
Практика показала, что ученики выделяют различные цели обучения 
бшзике. Обобщив данные анкетирования, которое проводилось в школах 
г Екатеринбурга и Свердловской области (более 1000 учащихся), мы выде­
лили три уровня образовательных потребностей школьников:
1. Подготовка в высшее учебное заведение.
2. Подготовка в среднее специальное учебное заведение.
3. Подготовка в соответствии с требованиями Государственного обра­
зовательного стандарта.
Дидактические средства -  это средства для достижения целей образо­
вания, которые определяются для учащегося в зависимости от уровня о б ­
разовательных потребностей и возможностей обучающей среды. Для этого 
используется перечень учебников и учебных пособий для разных катего­
рий учащихся, а также обучающие программы по физике, учебные кино­
фильмы, компьютерные материалы для самостоятельного моделирования 
физического эксперимента, аудиозапись для самостоятельного выполнения
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УФЭ, список адресов Интернета, где можно ознакомиться с нужным разде­
лом физики.
В соответствии с уровнем образовательных потребностей определяет­
ся содерж ание образования: обязательный минимум содержания среднего 
(полного) общего образования, «Программа по физике для общ еобразова­
тельного профиля. Уровень В», «Программа для естественно-математичес­
кого, технологического профилей. Уровень С» (составители: Ю. И. Дик,
В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин и др.).
Виды учебно-познавательной деятельности определяются в зависи­






• Просмотр учебных фильмов
• Работа с видеозаписью
• Восприятие и обработка информации в работе с аудио­
записью (анализ, представление содержания в письменной 
форме и др.)
• Работа с учебными компьютерными программами по 
физике (банками информации, аудио- и видеофондами, 
Internet и др.)
• Решение качественных и графических задач
• Проведение эксперимента на установление связи между 
явлениями, изучение физических свойств веществ
• Придумывание примеров на новые законы
• Выполнение заданий по классификации, систематизации
• Построение и анализ графиков
• Выполнение самостоятельных учебно-познавательных 
исследований при подготовке рефератов
• Слеты исследователей природы
• Наблюдения
Визуал
• Работа с учебной литературой (анализ текста, системати­
зация и обобщение, аналитическая оценка прочитанного)
• Работа с учебными компьютерными программами
• Анализ формул и графиков
• Решение вычислительных (с абстрактным, с производс­
твенно-техническим содержанием) задач
• Изучение устройства и принципа действия приборов по 
моделям и чертежам
• Вывод формул, выражающих функциональную зависи­
мость физических величин
• Анализ формул, получение на этой основе выводов о 
характере зависимости физических величин, входящих в 
формулы
• Проведение эксперимента на проверку справедливости 
законов, установление количественной зависимости между 
величинами, определение физических величин
• Подготовка докладов и рефератов
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• Вычерчивание и чтение схем приборов и электрических 
цепей
■ Лабораторные работы практического характера
• Сборка приборов из готовых деталей и конструкций
• Разработка нового варианта опыта и методики постанов­
ки опыта
• Эксперимент с элементами исследования
• Выполнение заданий по техническому моделированию и 
конструированию
• Решение экспериментальных задач
• Выявление неисправностей в приборах и их устранение
• Выполнение простого физического эксперимента
• Летние физические экспедиции
Например, для кинестетика наиболее эффективная деятельность свя­
зана с экспериментальными заданиями, для аудиала -  с логическими, для 
визуала -  с графическими. Однако для всесторонней образовательной под­
готовки учащегося необходимо использовать разнообразные источники 
информации и способы работы ученика с этими источниками.
Формы отчетности -  это созданные учеником образовательные 
П] юдукты.
Результат физического образования мы рассматриваем как систему, со­
стоящую из трех основных компонентов: обученность, обучаемость, адап­
тация школьника к среде. Поэтому в состав индивидуальных заданий целе­
сообразно включать три вида заданий:
1. Теоретические -  это задания, цель которых -  проверка уровня теоре­
тической подготовки. Возможные формы отчетности: задачи, тесты, теоре­
тические вопросы и др.
2. Практические -  задания для проверки методологических знаний и 
умений. Возможные формы отчетности: решение задач, выполнение само­
стоятельных исследований, подготовка рефератов, докладов и др.
3. Экспериментальные -  задания для проверки уровня эксперименталь­
ной подготовки. Возможные формы отчетности: выполнение лабораторных 
работ, наблюдений, простых опытов, решение экспериментальных задач, 
проведение исследований, участие в ремонте физических приборов, быто­
вой техники и др.
Контрольные сроки устанавливаются индивидуально для каждого уча­
щегося и зависят от уровня самоорганизации.
Самооценка ученика осуществляется в виде итоговой рефлексии собс­
твенной учебно-познавательной деятельности. Она носит качественный и 
количественный характер. Качественные параметры формулируются на ос­
нове ученического ИМО или задаются учителем, количественные отража- 
ю г полноту достижения учеником целей. Качественные и количественные 
самооценки деятельности ученика -  его образовательный продукт, который 
сопоставляется с требованиями к уровню подготовки в виде оценок учите­
ля, одноклассников, независимых экспертов.
Разработанные индивидуальные маршруты школьников в итоге согла­
суются с родителями, при необходимости вносятся необходимые коррек­
тивы и уточнения.
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3-й этап. Реализация индивидуальных маршрутов обучения учащихся.
На данном этапе осуществляется одновременная реализация индиви­
дуальных маршрутов обучения школьников и общеобразовательной про­
граммы по физике.
Педагогическая поддержка выполнения ИМО школьников осущ ест­
вляется на трех уровнях, в зависимости от уровня самоорганизации 
школьников:
1) выполнение действий под непосредственным руководством учителя 
с пошаговым контролем;
2) организация самостоятельного выполнения ИМО учащимися при 
частичном контроле учителя (поддержка исполнения на отдельных этапах 
работы);
3) самостоятельное проектирование и выполнение, учитель осущ ест­
вляет итоговый контроль и оценку.
Учитель создает условия для постоянной познавательной деятельности 
школьников, организует расширенные взаимодействия, позволяющие при­
влечь сверстников-школьников, педагогов дополнительного образования 
к обучению учащихся, их совместной деятельности по достижению целей 
обучения.
4-й этап. Педагогический мониторинг процесса обучения (оценка учеб­
ных достижений учащихся, самооценка, рефлексия ученика по поводу сво­
ей деятельности, корректирование ИМО).
В оценивании учебных достижений учащихся можно выделить два 
аспекта:
1) дидактический -  подразумевает оценивание достижений учащегося 
по степени соответствия Государственному образовательному стандарту по 
физике;
2) психолого-педагогический -  предполагает личное продвижение уча­
щегося по ступеням достижений в процессе усвоения знаний, умений, раз­
вития психических процессов, формирования ценностных ориентаций, 
личностных качеств. Это достижения отдельного ученика как результат 
личной активности, стремления удовлетворить свои образовательные по­
требности. Данный аспект оценивается степенью удовлетворенности уча­
щегося результатами своей учебной деятельности.
Педагогическая поддержка на этапе оценки ИМО учащегося осущ ест­
вляется на трех уровнях:
1) активный внешний контроль, стимулирование процедуры  
самоконтроля;
2) организация совместного контроля текущих и конечного результа­
тов познавательной деятельности;
3) организация контроля учащимися собственной познавательной 
деятельности.
Учитель совместно с учениками анализирует степень достижения запла­
нированных целей обучения но результатам выполнения ИМО и итоговых 
контрольных работ.
Ученик осуществляет рефлексивную деятельность. В качестве опоры 
школьнику предлагается перечень вопросов:
1. Каковы мои главные результаты?
2. Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
3. Как я выполнял задания, какими способами? Что я чувствовал при этом?
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4. Каковы были основные трудности, как я их преодолевал?
5. Замечания и предложения на будущее.
Необходимость коррекции индивидуальных маршрутов обучения школь­
ников может быть вызвана объективными причинами: изменением программы 
для поступления в вуз, ссуз; сменой образовательного учреждения; изменени­
ем обучающей среды (например, появлением компьютера у ученика), социаль­
ного заказа общества; социальными условиями; окружающими людьми;
субъективными причинами: изменением образовательных потребностей 
учеников, уровня самоорганизации; несоответствием результата запланиро­
ванному уровню физического образования; изменением состояния здоровья.
Коррекция обеспечивает всем учащимся достижение поставленных целей 
обучения. Для этого разрабатывается корректирующая методика: консультации, 
д( волнительные задания (прочтение конкретных страниц текста из учебника), 
пс шторное тестирование, решение задач на усвоение данного раздела физики.
Например, коррекция требуется в связи с изменением программы для 
поступления в вузы, в которой увеличилась доля экспериментальной под­
готовки. С этой целью мы увеличиваем количество экспериментальных за ­
даний и их сложность.
Схема проектирования ИМО школьников
Цели обучен и я 
.
I У ч еб н ая  еди ни ца (раздел к ур са)
___  7 __________________________
О тбор со д ерж ан и я образован и я, вы бо р  ф орм  и м ето д о в сам о стоятел ьн о й  работы
  1__________________
Р азработка заданий (теорети чески е, п ракти чески е и 
эксп ер и м ен тал ьн ы е зад ан и я )
-  ^
О ц ен о чн ы й  кон троль, р еф л екси я
1
К ор р ек ти р ую щ ая  м етоди ка
И н д и ви д уал ьн ы е Д о п о л н и тел ьн ы е С ем и н ар ы ,
к он сул ьтац и и задания л аб о р ато р н ы е р аб о ты ,
п оак ти к а
П овто рн о е тести р о ван и е
 I____
И тоговая оц ен к а
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Рассмотрим на конкретном примере рекомендации для создания ИМО 
на основании проведенной диагностики. В ходе комплексной педагогической 
диагностики выявлены следующие особенности: средний уровень физическо­
го образования; высокий уровень образовательных потребностей; занижен­
ная самооценка; средний уровень самоорганизации; преобладает визуальный 
канал восприятия; дополнительной образовательной средой являются подго­
товительные курсы вуза; учащийся имеет доступ к работе на компьютере.
Целыо ИМО является устранение противоречия между средним уровнем 
физического образования и образовательными потребностями учащегося -  
углубленное знание курса физики для поступления в технический вуз.
Основу содержания учебного материала составляет «Программа средне­
го (полного) образования для естественно-математического, технологического 
уровня» (составители: И. Ю. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А. Орлов и др.).
В самостоятельной работе учащегося с визуальным каналом восприятия 
будут преобладать следующие виды деятельности: работа с учебной лите­
ратурой; анализ статей из научно-популярных журналов; решение задач 
повышенной трудности; наблюдение и описание явлений; вывод и анализ 
формул, выражающих функциональную зависимость физических величин, 
компьютерное моделирование процессов и др.
/Для повышения уровня экспериментальной подготовки школьника учи­
тель организует участие школьника в работах полевого практикума, в сле­
тах исследователей природы. Для самостоятельной работы учащемуся пред­
лагается выполнение домашних экспериментов из предметов домашнего 
обихода, экспериментальных заданий.
При реализации ИМО нужно обратить внимание на средний уровень 
самоорганизации. Учащийся может планировать ИМО, свою учебную рабо­
ту, в отдельных случаях учитель предлагает алгоритм выполнения заданий. 
Учащийся сам может оценить свою работу и знает, как ее улучшить, поэто­
му текущий контроль можно осуществлять реже; а также заниженную само­
оценку. В связи с этим при выборе заданий к ИМО нужно контролировать, 
чтобы учащийся выбирал адекватные для своего маршрута задания.
Использование индивидуальных маршрутов обучения в процессе изу­
чения физики позволяет удовлетворить образовательные потребности  
школьников, что приводит к повышению мотивации учебно-познаватель­
ной деятельности, уровня самостоятельности, познавательной активности 
учащихся, формированию ключевых компе тенций.
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